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Цель дипломной работы -  разработка и экономическое обоснование пу­
тей повышения конкурентоспособности предприятия на примере ООО 
«Кастом-сервис».
Объект дипломного исследования -  конкурентоспособность предприятия 
как фактор развития экономики страны.
Задачи дипломного исследования:
1. Изучить теоретические основы конкурентоспособности предприятия.
2. Проанализировать деятельность ООО «Кастом-сервис» и оценить его 
конкурентоспособность.
3. Разработать мероприятия по повышению конкурентоспособности ООО 
«Кастом-сервис» и дать их экономическое обоснование.
4. Предложить технологию реализации проекта.
При проведении исследования использовались матричные методы оценки 
конкурентоспособности, также был применен комплексный подход к 
определению позиции данного предприятия на сегменте рынка.
Элементом новизны полученных результатов является внедрение IT -  
технологий в деятельность предприятия, которые активно влияют на повыше­
ние конкурентоспособности услуг и предприятия в целом.
Область возможного практического применения результатов -  предприя­
тия транспортной отрасли.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-ана­
литический материал правильно и объективно отражает состояние объекта ис­
следования, а все заимствованные из литературных источников идеи и положе­
ния сопровождаются ссылками на их авторов.
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